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MOTTO 
“Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu 
sekutukan Dia dengan sesuatu apapun jua dan hendaklah kamu berbuat 
baik kepada orangtua (ibu dan bapak) 
-(QS. An-Nisa: 36)- 
 
Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain. Maka Allah akan 
mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat 
-(HR. Muslim)- 
 
Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think 
-(Albert Eisntein)- 
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Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, karena atas berkah, rahmad 
dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
Alhamdulillahirabbilamin 
 
Skripsi ini kupersembahkan kepada: 
 Bapak, Mama, Abang dan Adikku yang tercinta. Terima kasih atas 
doa, kasih sayang, semangat, motivasi dan pengorbanannya selama 
ini yang tak dapat dinilai dengan apapun 
 Keluarga besarku terima kasih untuk dukungannya 
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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, APRIL 2016 
 
MIFTAHUL NUR AMALIYAH/J120120035 
“PENGARUH CORE STRENGTHENING EXERCISE TERHADAP 
KESEIMBANGAN STATIS ANAK USIA 5-6 TAHUN” 
(Dibimbing Oleh Edy Waspada, S. Fis., M. Kes, Agus Widodo, S. Fis., M. Fis)  
 
Latar Belakang: Keseimbangan statis mengacu pada kemampuan tubuh untuk 
menjaga keseimbangan pada posisi statis. Keseimbangan yang baik dibutuhkan 
untuk mengontrol kemampuan gerak dasar terutama bagi anak usia 5-6 tahun 
untuk memaksimalkan fase perkembangannya agar dapat naik ke fase 
perkembangan selanjutnya. Salah satu latihan yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan keseimbangan anak usia 5-6 tahun adalah core strengthening 
exercise. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh core strengthening exercise terhadap 
keseimbangan statis anak usia 5-6 tahun. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan pre and 
post test with group control desaign, yaitu sampel pada kelompok perlakuan 
diberikan core strengthening exercise selama 4 minggu dengan frekuensi latihan 3 
kali dalam seminggu, dengan total sampel 60 anak yang berusia 5-6 tahun. 
Pengukuran keseimbangan statis menggunakan pediatric reach test. Teknik 
analisis data menggunakan uji paired sample t-test untuk uji pengaruh dan uji 
independent sample t-test untuk uji beda pengaruh.  
Hasil Penelitian: Ada pengaruh core strengthening exercise terhadap 
keseimbangan statis setelah dilakukan uji statistik menggunakan paired sample t-
test didapatkan p-value posisi sitting dan standing 0,000 pada kelompok 
perlakuan dan posisi sitting 0,003, standing 0,002 pada kelompok kontrol.  
Kesimpulan: Ada pengaruh core strengthening exercise terhadap keseimbangan 
statis anak usia 5-6 tahun. 
Kata Kunci: Core Strengthening Exercise, Keseimbangan Statis, Anak Usia 5-6 
Tahun 
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ABSTRACT 
 
 
STUDY PROGRAM S1 PHYSIOTHERAPY 
FACULTY OF HEALTH SCIENCE 
UNIVERSITY MUHAMMADIYAH OF SURAKARTA 
MINITHESIS, APRIL 2016 
 
MIFTAHUL NUR AMALIYAH/J120120035 
“THE EFFECT OF CORE STRENGTHENING EXERCISE FOR STATIC 
BALANCE CHILDREN AGE 5 to 6 YEAR OLDS” 
(Guided By Edy Waspada, S. Fis., M. Kes, Agus Widodo, S. Fis., M. Fis) 
 
Background: Static balance refers to the ability of the body to maintain 
equilibrium in a stationary position. Balance is needed to control the basic motor 
skills of children, especially for children aged 5-6 years to maximize its 
development phase to move up the next development phase. One of exercise that 
can be used to improve the balance of children aged 5-6 years is core 
strengthening exercise. 
Objective: To determine the effect of core strengthening exercise to static balance 
children age 5 to 6 year olds. 
Methods: The study was a quasi experiment with pre and post test with control 
group desaign, sample in the treatment group was given 4 weeks of core 
strengthening exercise with a frequency of 3 times a week, with a total sample of 
60 children aged 5-6 years. Measurements using a pediatric reach static balance 
test. Data were analyzed using Paired Samples t-test to test the effect and 
Independent Sample t-test to test different effect. 
Results: There is a core strengthening exercise influence on the static balance 
after the performed statistical tests using paired sample t-test p-value obtained 
sitting and standing position 0,000 in the treatment group and 0,003 sitting 
position, standing 0,002 in the control group.  
Conclusion: There was effect core strengthening exercise for static balance 
children age 5-6 year olds. 
Keyword: Core Strengthening Exercise, Static Balance, Children Age 5-6 Year 
Olds. 
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